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1. RESUMEN 
En el presente informe se expone todo el proceso desarrollado durante la Pasantía en la 
Lic. En Informática y Medios Audiovisuales en el Área de Comunicación,  este informe 
permite evaluar el cumplimiento, por parte del estudiante, de los objetivos y actividades 
establecidas en el Plan de trabajo, las cuales fueron acordadas previamente con el docente 
tutor Martha Cecilia Pacheco, se instituyeron los procesos a efectuar como pasante: 
Reservorio y memorial documental en el área de comunicación y medios audiovisuales, 
(Repositorio) y Sistematización para formación Postgradual en el Área de Comunicación.  
Se puede expresar con total certeza que se ha cumplido con cada una de las metas y 
objetivos propuestos, sin ningún tipo de inconveniente en el desarrollo de estos, se proyectó 
diseñar un Reservorio y Memoria documental del Área de comunicación y medios 
audiovisuales y la sistematización para la formación Postgraudal en el Área de 
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2. INTRODUCCIÓN 
La pasantía profesional es comprendida como un proceso a través del cual se aproxima 
al estudiante a la experiencia laboral y puesta en práctica de los conocimientos y las 
habilidades aprendidas durante la Licenciatura. Esta modalidad de opción de grado de 
pasantía es ofrecida por la Universidad de Córdoba según el artículo 101 y 102 del 
reglamento estudiantil. 
Esta actividad práctica consolida el campo de estudio de formación disciplinar, 
profesional y complementaria proporcionando: principios, conceptos, métodos, 
procedimientos, campos de conocimiento, de la práctica propia y áreas afines a la 
profesión. Para este caso se concretó en las experiencias y tareas realizadas en la 
dependencia del área  de Comunicación, principalmente en el proceso de, realización de un 
Reservorio y Memoria Documental del Área de Comunicación y Medios Audiovisuales y la 
Sistematización para la Formación Postgraudal en el Área de Comunicación de la 
Licenciatura. 
En las siguientes  páginas del informe estará expuesto el desenvolvimiento que tuve en 
el a lo largo del desarrollo de la pasantía y la manera en que pusieron a prueba mis 
conocimientos y competencias obtenidasa lo largo de la carrera de la Licenciatura En 
Informática y Medios Audiovisuales, esto será demostrado con escritos y fotografías donde 
se evidencian mis aportes al desarrollo de la realización del Reservorio y Memoria 
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documental del Área de Comunicación y Medios Audiovisuales y la Sistematización para la 
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2.1.OBJETIVOS 
 
2.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 Gestionar el área documental en el campo de la comunicación y medios 
audiovisuales de la Lic. en Informática y Medios Audiovisuales.  
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Recolectar información pertinente para el diseño de un reservorio y memorial 
documental en el área de comunicación y medios audiovisuales, (Repositorio). 
 Sistematizar la Formación Postgradual en el Área de Comunicación.  
 Contribuir en el desarrollo de actividades asignadas en el ámbito de la realización 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 
La opción de grado a escoger por parte de la estudiante a punto de la finalización del 
pregrado es una dirección para la proyección social que un profesional de la educación 
adquiere, en este caso la modalidad de pasantía, se transforma en una ocasión de enseñanza  
que fortalecerá habilidades y competencias tanto personales como profesionales.  
(Galea, 2018)Define la pasantía como un requerimiento académico indispensable 
durante el desarrollo de estudios o al culminar esta etapa académica. Lo cual es totalmente 
acertado puesto que las pasantías son el primer contacto laboral, en el cual se pueden 
aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad, en situaciones reales, generando un 
mayor desenvolvimiento en futuras relaciones profesionales.  
Si bien, la pasantía apropia al estudiante de experiencia laboral, adquiriendo habilidades 
y competencias de índole profesional, al ser pasante del área de comunicación en el ámbito 
de la gestión documental en el área de comunicación y medios audiovisuales, el transcurso 
de este proceso genero afianzamiento y adquisición de experiencia en el desenvolvimiento 
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3. REFERENTES TEÓRICOS 
3.1. COMUNICACIÓN 
Podemos entender la comunicación como un proceso a través del cual se da un 
intercambio de información, este proceso de intercambio de información es esencialmente 
importante en la vida social, puesto que permite expresarse y compartir información entre 
varias personas de esta manera se puede llegar a establecer  relaciones o acuerdos entre sí. 
Como lo afirman  (Porto & Gardey, Definición.de, 2008) la comunicación es un fenómeno 
inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. 
Partiendo de lo anterior podemos concluir que a través de la comunicación, las personas y 
animales obtienen información respecto al entorno y así pueden compartirla con el resto.  
3.2. MARKETING 
El Marketing es una actividad en la cual y a través de una serie de estrategias técnicas y 
practicas las cuales tienen como objetivo principal agregar valor a las determinadas marcas 
o productos con la finalidad de atribuirle una importancia mayor para un determinado 
público objetivo que seria los consumidores. Como lo afirma (Mesquita, 2018)El marketing  
es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un 
mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos no realizados. 
Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. 
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3.3.  REPOSITORIO 
Un repositorio se entiende como un espacio en el cual se puede almacenar distintas 
cosas, desde documentos, archivos, fotos, videos, etc. Con la finalidad de tener una base de 
datos dependiendo cual se la finalidad por la cual se realizara este. En la actualidad existen 
muchos repositorios que se extiende en todo el mundo, muchos de estos brindan la 
posibilidad de tener almacenada, protegida y publicada numerosa información de interés. 
 En definitiva según (Porto & Merino, DEFINICIÓN DE REPOSITORIO, 2014) Lo que 
permite un repositorio, es preservar y compartir el conocimiento. Toda la información se 
reúne en un mismo lugar centralizado, facilitando el acceso a la misma. Si retomamos el 
ejemplo anterior, imaginemos lo difícil que supondría para una persona hallar todos diarios 
publicados durante más de cuatro décadas si dichos periódicos no estarían almacenados en 
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4. METODOLOGÍA 
4.1. ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio se trabajó bajo la metodología de investigación documental para la 
consulta de bases de datos y fuentes de información (archivos, plataformas digitales), 
relacionadas con la especialización en Marketing Político. En esta metodología se enfatizan 
los siguientes puntos: 
 Realización de acciones diligentes para avanzar en los requerimientos del 
documento de registro calificado para presentar un postgrado propio de estudios en 
líneas investigativas en el área de la comunicación.  
 Recopilación e indagación documental para la creación de nuevas ofertas de 
postgrados a nivel de especialización en el área de comunicación.  
De esta manera la pasantía logro desarrollo en el aspecto experiencial en el campo de las 
competencias investigativas que me permitieron como pasante generar un complemento en 
la formación integral en los requerimientos de programas en cuanto a niveles avanzados, 
modelos curriculares y orientaciones en las unidades de un proyecto para registro 
calificado, fueron acciones las cuales me dejaron gratamente aprendizajes muy 
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FACULTAD 




Informática y medios 
Audiovisuales  
CODIGO DEL 
CURSO 203317  
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 
CURSO PASANTÍA PROFESOR 
Julio José Rangel 
 Martha Cecilia  
Pacheco  
Lora  
Actividades  Contenidos Semanas 
Trabajadas 
(día/fecha/hora) 








Recopilación de los diferentes 
Pregrados y Especializaciones 
de comunicación y Marketing 
Digital  
Semana (1) 













Recolección  y selección de 
videos, documentales, filmes, 
audios, fotografías y demás 
productividad académica.   
Semana (2) 




materiales  y 
recursos 
audiovisuales.  
Google Drive, Gmail 
Especializaciones de 
Marketing Digital (político) 





Hoja de vida académica de los 
profesores CVLAC 
Semana (3) 
24 al 30 -  08/2020 
(Virtual) 
Hoja de vida 
académica de los 
profesores 
 




los estudiantes y  
egresados 
 
Recolección y selección  de 
los diferentes productos 
realizados tanto por 
estudiantes como egresados 
Semana (4) 
7 al 13 -  09/2020 
(Virtual ) 




egresados   








en Comunicación y Marketing 
Digital político) 
Semana (5) 







Google Drive, Gmail , redes página web  
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4.3. PLAN DE TRABAJO 
OBJETIVOS 
 Recolectar información pertinente para el diseño de un reservorio y memorial 
documental en el área de comunicación y medios audiovisuales, (Repositorio). 
 Sistematización para formación Postgradual en el Área de Comunicación.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Indagación de Pregrados y especializaciones relacionados con Comunicación y Marketing 
Digital 
 Recopilación y selección de materiales y recursos audiovisuales y visuales en el área de 
comunicación y medios audiovisuales de la Lic. En Informática y medios audiovisuales. 
 Hoja académica - CVLAC Ministerio Ciencia y Tecnología 
 Recopilación de los diferentes productos audiovisuales  realizados en el área de comunicación 
y medios audiovisuales por estudiantes y  egresados realizados de la Licenciatura.   
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5. RESULTADOS 
5.1. ACTIVIDAD # 1 
Recopilación de especializaciones en comunicación y marketing digital  
Para el desarrollo del documento se hizo necesaria la búsqueda de información, sobre las 
distintas especializaciones en comunicación y marketing digital del país. Posteriormente a 
la búsqueda de la información se procedió a la realización de un esquema el cual consta de: 
código SNIES, Universidad, denominación, tipo de modalidad y créditos, como se aprecia 
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5.2. ACTIVIDAD #2 
Reunión con los docentes de área de comunicación y medios audiovisuales de la 
licenciatura.   
Esta actividad la cual se realizó a través de la plataforma Google Meet, tuvo la 
participación de los docentes: Martha Pacheco, Huber Castro, Fernando Henao, Jaime 
Correa y Kerwin Ochoa, los cuales son los que están asignados en el área de comunicación 
y medios audiovisuales de la Licenciatura, la finalidad principal de esta reunión fue realizar 
la recolección y selección de la información pertinente para el desarrollo del Reservorio y 
memorial documental (Repositorio) del área de comunicación y medios audiovisuales de la 
Licenciatura.  
De esta reunión se logró acordar en conjunto con los docentes la recolección de  los 
diferentes materiales y archivos audiovisuales que se han desarrollado en la Licenciatura en 
los últimos 5 años, la recolección de la información se realizó a través de la plataforma de 
Google Drive, en la cual se creó una base de datos donde cada uno de los docentes antes 
mencionados subiría la información pertinente para poder desarrollar la recolección de 
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información para el diseño del Reservorio y memoria documental de área de comunicación 
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 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL RECOLECTADA  
CORTOMETRAJES REALIZADOS POR ESTUDIANTES  
 
Ilustración 5 
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 INFORMACIÓN  FOTOGRÁFICA RECOLECTADA  
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PRÁCTICA CARTAGENA  
 
Ilustración 9 
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 INFORMACIÓN  DOCUMENTOS  RECOLECTADOS 
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Ilustración 13 
 INFORMACIÓN PARA SUBIR AL SITIO DEL DEPARTAMENTO  
En esta reunión se reviso y se escogio la información para compartirla con el sitio del 
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Ilustración 15 
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5.3.  ACTIVIDAD #3 
Búsqueda de especializaciones en Marketing Político, Transformación Digital y 
Multimedios  
Se realizó la búsqueda de información, sobre las distintas especializaciones en 
Marketing Político, Transformación Digital y Multimedios del país. Posteriormente a la 
búsqueda de la información se procedió a la realización de un esquema el cual consta de: 
código SNIES, Universidad, denominación, tipo de modalidad y créditos, como se aprecia 
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 INVESTIGACIONES COMPLEMENTARIAS  
En esta investigación se indago acerca de las diferentes carreras de Marketing Político y 
Digital – Transformación Digital que hay en Colombia, teniendo en cuenta: Perfil de 
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5.4. ACTIVIDAD #4 
Realización de esquemas para desarrollo de la especialización de Marketing Político.  
A partir del documento de registro calificado de la especialización en Marketing Político 
y Opinión Publica en extensión en Montería se realizó un esquema con base a este 
documento para el posterior desarrollo de la especialización en Marketing Político, para la 
realización del esquema se tomaron cada uno de los puntos pertinentes para el desarrollo de 
la especialización, a continuación se mostrara el esquema realizado a partir del documento 
antes mencionado.  
ESQUEMA   
PRESENTACIÓN 
1. DENOMINACIÓN  
1.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN  
2. JUSTIFICACIÓN  
2.1. ESTADO DE LA OFERTA 
2.2. LAS NECESIDADES LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 
2.3. LOS RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA  
3. ASPECTOS CURRICULARES  
3.1. COMPONENTES FORMATIVOS  
3.1.1. PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA  
3.1.2. PLAN DE FORMACIÓN (EN CRÉDITOS ACADÉMICOS) 
3.1.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE PROYECTADOS, COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES PARA APRENDER A APRENDER   
3.1.4. ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR  
3.1.5. PERFIL DE EGRESO (EN ARMONÍA CON HABILIDADES DEL CONTEXTO 
INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL) 
3.2. COMPONENTES PEDAGÓGICOS  
3.2.1. MODELO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR HACIA LA 
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
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3.2.2. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS (METODOLOGÍA Y 
MODALIDAD) 
3.2.3. COMPONENTES DE INTERDISCIPLINARIEDAD  
3.2.4. CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
(MICROCURRÍCULOS)  
3.3. COMPONENTES DE INTERACCIÓN  
3.3.1. VÍNCULOS DEL PROGRAMA CON ACTORES DEL CONTEXTO  
3.3.2. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
INTERRELACIÓN EN PROFESORES Y ESTUDIANTES  
3.3.3. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO    
3.3.4. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN UN 
SEGUNDO IDIOMA  
3.4. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLOGÍA DEL PROGRAMA  
3.4.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
3.4.2. OBJETO DE ESTUDIO  
3.4.3. MECANISMO DE EVALUACIÓN  
4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO  
5. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  
5.1. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL AL PROGRAMA  
ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING POLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA 
5.1.1. RELEVO GENERACIONAL (PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN) 
5.1.1.1. FORMACIÓN ESTUDIANTIL. LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON 
LOS SIGUIENTES ESPACIOS  
5.1.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL  
5.1.2. RELACIÓN INVESTIGACIÓN – DOCENCIA  
5.1.3. GRUPOS, LÍNEAS Y CAMPOS  DE INVESTIGACIÓN  
5.1.4. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  
5.1.5. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL MEDIO Y RELACIÓN 
INVESTIGACIÓN – SOCIEDAD  
5.1.6. SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN (MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN) 
5.1.7. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS  
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5.1.8. RELACIÓN INVESTIGACIÓN – POSGRADO  
5.1.9. RELACIÓN  INVESTIGACIÓN – EXTENSIÓN  
5.1.10. CREACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  
6. RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO  
6.1. MODELO DE EXTENSIÓN UNIVERSIDAD  
6.1.1. VÍNCULO CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL, CULTURAL, PÚBLICO 
Y PRIVADO 
6.1.2. RELACIONES INTERNACIONALES  
7. PERSONAL DOCENTE  
7.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE 
7.2. VINCULACIÓN, PERMANENCIA Y DESARROLLO DE LOS PROFESORES 
7.2.1. VINCULACIÓN  
7.2.2. PERMANENCIA Y DESARROLLO DE LOS PROFESORES 
7.2.3. ESTÍMULO A LOS PROFESORES 
7.3. PERFILES DE LA PLANTA DOCENTE ACTUAL O FUTURA 
7.4. NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 
7.5. PLAN DE TRABAJO PROFESORAL 
8. MEDIOS EDUCATIVOS  
8.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  
8.1.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PROPIOS DEL PROGRAMA 
8.1.2. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
8.2. BASES DE DATOS CON LICENCIA 
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8.3. EQUIPOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS 
8.4. LABORATORIOS  
8.5. RECURSOS DE APOYO DOCENTE PARA LA VIRTUALIDAD 
9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
9.1. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS PARA LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y EL 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
9.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE USO DE SUELO EN INFRAESTRUCTURA 
INMOBILIARIA 
9.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
9.3.1. MÓDULO DE DESARROLLO HUMANO  
9.3.2. MÓDULO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
9.3.3. MÓDULO ACADÉMICO  
9.3.4. MÓDULO DE INVESTIGACIÓN  
9.3.5. MÓDULO DOCUMENTAL  
9.3.6. MÓDULO DE ESTADÍSTICA 
9.3.7. MÓDULO DE RESERVA DE AULAS, MEDIOS AUDIOVISUALES Y 
SOFTWARE 
9.3.8. GARANTÍA DE CONECTIVIDAD PARA FACILITAR INTERCAMBIO DE 
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6. CONCLUSIONES 
Actualmente, a fecha del mes octubre de 2020 la Universidad de Córdoba cuenta con un 
total de 27 programas de posgrados activos, de los cuales 15 corresponden a maestrías, 8 
especializaciones y 3 doctorados, lo que la convierte en una de las universidades del 
departamento de Córdoba con las más alta cantidad de posgrados, lo cual resalta el 
compromiso que tiene la Universidad con el mejoramiento del nivel de la región.  
Por lo tanto, es indispensable seguir trabajando en nuevas ofertas académicas que 
fortalezcan el posicionamiento y el compromiso a nivel regional de la Universidad, las 
cuales buscan generar un mayor fortalecimiento profesional, atendiendo a las necesidades 
que exige el mercado, la especialización en Marketing político es una buena alternativa con 
la cual la Universidad busca fortalecer las necesidades en el ámbito laboral y profesional 
que se exige actualmente.  
Por otro lado, el programa de  Lic. En Informática y Medios Audiovisuales de la 
Universidad de Córdoba, en el área de comunicación y medios audiovisuales del programa, 
se trabajan proyectos en las diferentes áreas, proyectos que a lo largo de la trayectoria de la 
carrera solo se han logrado exponer una pequeña porción de ellos, es de gran importancia 
exponer este tipo de proyectos con la finalidad de mostrar al mercado las capacidades de 
desarrollo académico del programa, teniendo en cuenta lo anterior es indispensable exponer 
todo este tipo de proyecto, por la tanto la creación de un repositorio documental juega un 
papel fundamental para atender a esta necesidad, en este repositorio documental se 
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expondrán los trabajos más destacados en los ulmos 5 años, con la finalidad principal de 
crear un espacio en el cual se pueda tener acceso a la información precisa de los trabajos o 
proyecto que se realizan en el área.  
Para concluir, el desarrollo de estas actividades, jugo un papel fundamental en mi rol 
como pasante, puesto que a través de ellas logre consolidar la apropiación de nuevas 
experiencias de aprendizaje que serán de gran importancia y utilidad en un futuro en el 
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7. RECOMENDACIONES 
Con una visión integral como pasante, con las capacidades aptas para el ambiente 
profesional de la informática y sus diferentes campos ligados a esta, luego de esta 
trayectoria y experiencia que aborde en el desarrollo de la pasantía, siento motivación al 
saber que a través de ella pude reafirmar mis intereses personales y profesionales, 
incuestionablemente realizar una pasantía antes de la culminación del pregrado marca una 
gran diferencia para el campo laboral, abre camino hacia diferentes espacios de índole 
académico, cultural y humano, aportándole a estos mismos y a la sociedad.  
 Partiendo de lo anterior, se enfatiza la importancia de esta modalidad de pasantía, 
puesto que se convierte en una ocupación en la cual se exige evolución, esto ratifica y 
valoriza la experiencia en momento de poseer un trabajo generador de vínculos de ejercicio 
práctico con y desde la comunicación, ya que es válido para aportar al conocimiento y 
sensibilidad por proyectos y propuestas de índole informático y comunicativo que impulsan 
significativamente el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas en el perfil de un 
licenciado, ayudando así en  la consolidación de capacidades y habilidades para ejercicio 
responsable de la profesión en diferentes ámbitos, en la potenciación experiencial en el 
campo de la Informática y Medios Audiovisuales, también en la puesta en escena de los 
diferentes conocimientos y experiencia adquiridos durante la carrera. 
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9. ANEXOS 
9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Además de colaborar en distintas tareas asociadas a los dos proyectos bases de la 
pasantía que es la recolección de información para el diseño de un repositorio en el Área de 
Comunicación y Medios Audiovisuales y la Sistematización para la Formación Postgradual 
en el Área de Comunicación. Contribuí con diferentes actividades asignadas por la tutora, 
actividades tales como:  
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 Realización de un formato en Word con base a un documento Excel enviado 
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 Asistencia al  Seminario Internacional de Investigación e Innovación 
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 MÉTODOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS EN EL TRANSCURSO 
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